




























研究成果の概要（英文）：About "making" in the elementary school science, I was able to 
choose 25 themes. Those "making" includes an element of the science and a technical 
element. I held "workshop of making" twice and examined 25 themes. A magazine 
announced the result in "RikaTan-the exploration of the science" twice. 
 
交付決定額                         （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
2008 年度 700,000 210,000 910,000 
2009 年度 600,000 180,000 780,000 
2010 年度 900,000 270,000 1,170,000 
  年度    









































研究課題名（和文）「ものづくり」を組み入れた小学校理科カリキュラムの研究                     








































































































































































































・「理科ものづくり」のすすめ 左巻 健男 
・机の上で凍らせる「アイスキャンディー」






・光の性質を利用する「潜望鏡」 富田 香 
・手づくりアート「お花炭」 相馬 惠子 
・挑戦！「ミニモーターづくり」 田崎 真
理子 
・「マグくるりんとマグふりこ」 福武 剛 
・電気の通るもの・通らないものを調べる「豆
電球・電子ブザーテスター」 櫻井 昭三 
・なめらかな断面が特徴「発泡スチロールカ
ッター」 井上 貫之 
・「電気の通り道」を楽しむ 竹本 信之 
・あたたかいと回りだす「蛇と風車」 横須
賀 篤 






風力カー」 橋本 頼仁 
・パラボラアンテナ型の鏡「ソーラークッカ
ー」 橋本 頼仁 
【２０１１年３月号】 





・ビリビリ棒をつくろう！ 薄 伸也 
・ペットボトルを利用した風車と風力発電機
つくり 横須賀 篤 
・ボルトが芯の電磁石 福武 剛 




・ペットボトルでつくる握力計 手嶋 靜  
・ゴムの力を実感できる「輪ゴムでぐいっと」
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